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This research intent to know: oldster attention influence and studying facility on the 
house to belistrikan otomotif's learned achievement student brazes XI SMK 
Muhammadiyah Imogiri.  
This research is observational expost facto  and this research is executed di SMK 
Muhammadiyah Imogiri brazes XI school year 2012 / 2013 by populations that total 204, 
meanwhile its sample total 126 student that point Harry King's nomogram, sample take in 
observational it utilizes random is sampling . Data collecting tech utilizes to methodic 
questionnaire, Validity numbers problem got by correlation product moment ,. analisis's 
tech data that is utilized is analisis descriptive, analisis's stipubting quiz (normality quiz, 
linieritas and multikolinieritas), partial correlation and analisis is double regression two 
prediktor.  
This observational result points out that: Attentions Relative contribution Oldster 
as big as 55,14%, Facilities Relative contribution Study On The House as big as 44,86%, 
Attentions Effective contribution Oldster as big as 20,50%, Facilities Effective contribution 
Study On The House as big as 16,68%.  
  




Beberapa masalah yang dapat menghambat proses belajar mengajar dan pencapaian 
hasil belajar antara lain adalah latar belakang siswa, latar belakang orang tua, pendidikan 
orang tua, cara mengajar guru dan fasilitas belajar. Sedangkan keluarga adalah 
pembentukan awal karakter manusia. Dengan melihat masalah diatas maka pendidikan 
didalam kelurga memegang peranan yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Salah 
satu masalah yang dihadapi adalah sejauh mana ketertarikan tentang dunia pendidikan, 
sehingga disinilah perhatian orang tua dituntut untuk dapat menumbuhkan minat belajar 
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dan mampu mengarahkan anak-anaknya untuk mencapai prestasi belajar yang maksimal. 
Dengan demikian berarti peran orang tua dalam mendidik anak untuk lebih berprestasi 
dalam lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan karena tanpa 
kuatnya pondasi dasar, tentu untuk mengikuti jenjang yang selanjutnya akan mengalami 
hambatan-hambatan.  
Selain itu fasilitas belajar di rumah juga berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa 
karena fasilitas belajar adalah segala sesuatu yang memudahkan, meringankan dan 
membantu. Fasilitas yang memadai akan menimbulkan motivasi belajar yang tinggi 
sehingga diharapkan proses belajar akan tinggi pula, demikian pula sebaliknya jika fasilitas 
belajar di rumah tidak mencukupi maka siswa akan cenderung malas dalam belajar 
sehingga hal ini akan menghambat proses belajarnya.  
Maka tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui penaruh perhatian 
orang tua dan fasilitas belajar di rumah terhadap prestasi belajar kelistrikan otomotif siswa 
kelas XI di SMK Muhammadiyah Imogiri tahun pelajaran 2012/2013.  
 
TINJAUAN PUSTAKA 
1. Prestasi Belajar Kelistrikan Otomotif 
Prestasi adalah hasil yang dicapai, bila digabungkan dengan kata belajar maka 
mempunyai arti penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan 
oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan nilai tes atau angka nilai yang 
diberikan oleh guru (Wayan Nurkuncara dan Sumartana,1982: 24-35). Hasil 
belajar/achievement merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan 
potensial/kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar oleh 
seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan 
pengetahuan, ketrampilan berfikir maupun ketrampilan motorik. Pada lingkungan 
sekolah, hasil belajar ini sering diberi sebutan prestasi belajar, yang sesungguhnya 
merupakan sesuatu achievement (Nana.Syaodih Sukmadinata ,2007: 102-103). 
Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, nilai dan 
sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak ( Mulyasa.E. 
2003; 37). Sistem kelistrikan otomotif adalah rangkaian yang ditimbulkan oleh 
adanya pergesekan atau melalui proses kimia, yang dapat dipergunakan untuk 
menghasilkan energi panas, cahaya maupun menjalankan mesin (Depdikbud,1989 ; 
598) 
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2. Perhatian Orang Tua 
Perhatian orang tua sangat diperlukan untuk menanamkan disiplin belajar pada 
anak-anaknya misalnya mengatur waktu bermain, mengatur dalam menonton 
televisi, membaca buku, majalah, koran perlu adanya pengawasan atau perhatian 
dari orang tua meskipun kita juga perlu memberi kebebasan bagi anak, banyak kita 
jumpai sebagai orang tua tidak peduli dengan hal-hal yang demikian, mereka masa 
bodoh dengan apa yang dilakukan oleh anaknya. Mereka selalu beralasan yang 
lelah seharian kerja yang sibuk dan menyibukkan diri dengan berbagai acara dan 
berbagai alasan yang mengakibatkan tidak sempat memperhatikan belajar anaknya. 
Bentuk perhatian orang tua terhadap belajar anak dapat berupa pemberian 
bimbingan dan nasihat, pengawasan terhadap belajar anak, pemberian motivasi dan 
penghargaan serta pemenuhan kebutuhan belajar anak, 
(http://blog.umy.ac.id/anadwiwahyuni/artikel/perhatian-orangtua/). Situasi keluarga 
(ayah, ibu, saudara, adik, kakak, serta family) sangat berpengaruh terhadap 
keberhasilan anak, dan keluarga, pendidikan orang tua, status ekonomi, rumah 
kediaman, persentase hubungan, orang tua, peralatan dan bimbingan orang tua 
mempengaruhi hasil belajar anak (Djaali, 2006: 99). 
 
3. Fasilitas Belajar di Rumah 
Menurut Oemar Hamalik (2002 : 144-145) Fasilitas belajar yang memadai 
akan mendorong siswa untuk giat belajar. Tanpa alat-alat belajar, pada dasarnya 
pelajaran belum dapat dianggap berjalan. Kurangnya alat-alat belajar akan 
menghambat proses belajar. Fasilitas belajar adalah semua yang diperlukan dalam 
proses belajar mengajar baik bergerak maupun tidak bergerak agar tercapai tujuan 
pendidikan dapat berjalan lancar, teratur, effektif, dan efisien, (Muhroji dkk, 
2004:49) 
Berdasarkan dari beberapa uraian diatas, jadi yang dimaksud dengan fasilitas 
belajar dalam penelitian ini adalah alat atau barang yang dapat membantu, 
memudahkan dan meringankan dalam proses belajar yang diharapkan dapat 
menunjang dan mendongkrak prestasi belajar siswa yang dalam penelitian ini 
adalah system kelistrikan otomotif. 
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METODOLOGI PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian Kuantitatif 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perhatian orang tua dan fasilitas 
belajar di rumah dan variabel terikat adalah prestas belajar siswa.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Program Keahlian 
Teknik Kendaraan Ringan SMK Muhammadiyah Imogiri yang berjumlah 204 
siswa. 
Sampel dihitung berdasarkan pengukuran teori Harry King dengan taraf 
kesalahan 5%. Sehingga dengan populasi sebanyak 204 siswa maka ditemukan 
sampel sebesar 126 siswa.  
2. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh untuk memperoleh 
data dan informasi yang berguna untuk menguji hipotesis yang diajukan atau untuk 
menjawab permasalahn penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan digunaan 
dalam penelitian ini dilakukan dengan Kuesioner (angket) dan Dokumentasi (nilai 
rapor siswa). 
3. Uji Validitas dan Reliabilitas Data 
Untuk menguji apakah angket yang dibuat berdasarkan indikator-indikator 
yang ada dalam tiap variabel penelitian, untuk variabel bebas, sahih (valid) dan 
andal (reliabel) bila digunakan sebagai alat/instrumen pengumpul data penelitian, 
diujikan kepada 78 siswa diluar sampel. 
Uji Validitas, untuk menguji validitas alat ukur terlebih dahulu dicari harga 
korelasi antara bagian-bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara 
mengorelasikan setiap butir alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah tiap 
skor butir dengan bantuan rumus Pearson Produck Moment. 
Uji Reliabilitas, Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahu sejauh mana 
alat ukur atau instrumen dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Suatu alat ukur 
dikatakan reliabel apabila alat ukur tersebut mampu menghasilkan nilai ukur 
tersebut mampu menghasilkan nilai ukur sama pada proyek pengukuran yang sama 
pula, meskipun pengukuran dilakukan berulang-ulang. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam penelitian ini diajukan 3 hipotesis. Untuk menguji kebenaran hipotesis 
kebenaran hipotesis 1 dan hiotesis 2 digunakan analisis korelasi parsial, sedangkan untuk 
menguji kebenaran 3 digunakan analisis regresi liniaer ganda 2 prediktor. 
Tabel 1. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 
1. Uji Hipotesis Pertama 
ANOVAb








Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), X2  Fasilitas belajar di rumah, X1  P erhatian orang tuaa. 
Dependent Variable:  Y  Prestasi belajar kelistrikan otomotifb. 
 
Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa koefisien regresi linear ganda sebesar 
0,610 dan dari hasil tersebut terlihat (Fhitung) sebesar 36,399 dengan (sig.) 0,000 (lebih kecil 
dibandingkan 0,05). Sehingga dapat diputuskan bahwa hipotesis diterima. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan perhatian 
orang tua dan fasilitas belajar di rumah secara bersama-sama terhadap prestasi belajar 
kelistrikan otomotif siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Imogiri jurusan Teknik 
Kendaraan Ringan. 
 
2. Uji Hipotesis Kedua 
 
 
Berdasarkan hasil perhitungan korelasi parsial perhatian orang tua didapatkan hasil 
koefisien korelasi parsialnya sebesar 0,452 dengan (sig.) 0,000 (lebih kecil dibandingkan 
0,05), sehingga dapat diputuskan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan perhatian orang tua 
Coefficients a 
4.921 .409 12.045 .000 
.029 .005 .413 5.622 .000 .497 .452 .402 .  
.023 .005 .364 4.952 .000 .459 .408 .354 .  
(Constant) 
X1  Perhatian orang tua 
X2  Fasilitas belajar di rumah 
Model 
1 










Dependent Variable: Y  Prestasi belajar kelistrikan otomotif a.  
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terhadap prestasi belajar kelistrikan otomotif siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Imogiri 
jurusan Teknik Kendaraan Ringan 
 
3. Uji Hipotesis Ketiga 
       Kemudian hasil dari perhitungan korelasi parsial Fasilitas Belajar di Rumah 
terhadap prestasi belajar didapatkan hasil koefisien korelasi parsialnya sebesar 0,408 
dengan (sig.) 0,000 (lebih kecil dibandingkan 0,05), sehingga dapat diputuskan bahwa 
hipotesis diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan  fasilitas belajar di rumah terhadap prestasi belajar kelistrikan 
otomotif siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Imogiri jurusan Teknik Kendaraan Ringan. 
 
Pembahasan Hasil Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua dan 
fasilitas belajar di rumah terhadap Prestasi Belajar kelistrikan otomotif siswa kelas XI 
program keahlian teknik kendaraan ringan SMK Muhammadiyah Imogiri tahun ajaran 
2012/2013. 
Perhatian orang tua sangat berpengaruh dalam upaya meningkatkan prestasi 
kompetensi sistem kelistrikan otomotif. Semakin tinggi perhatian orang tua maka semakin 
tinggi pula dalam mencapai prestasi kompetensi sistem kelistrikan otomotif. Jadi semakin 
jelas bahwa perhatian orang tua berpengaruh terhadap prestasi belajar kelistrikan otomotif. 
Dengan kata lain bahwa perhatian orang tua merupukan salah satu dukungan dalam 
meningkatkan prestasi belajar kelistrikan otomotif. Kelancaran belajar untuk meningkatkan 
ilmu pengetahuan khususnya kompetensi sistem kelistrikan otomotif  juga didukung oleh 
kelengkapan fasilitas belajar dirumah. Dengan demikian fasilitas belajar juga sangat 
berpengaruh terhadap perkembangan pengetahuan anak, karena merupakan sarana dan 
prasarana belajar untuk meraih prestasi belajar. Khususnya prestasi belajar kelistrikan 
otomotif  yang optimal. Jadi semakin lengkap fasilitas belajar di rumah akan semakin 
mudah dan lancar dalam belajar,guna meraih prestasi belajar yang lebih baik. 
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Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE) 





X1  Perhat ian orang tua






Berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa Sumbangan Relatif Pengaruh Perhatian 
Orang Tua sebesar 55,14 % dan sumbangan Relatif Fasilitas Belajar di Rumah sebesar 
44,86 %, sedangkan Sumbangan Efektif Pengaruh Perhatian Orang Tua sebesar 20,50 %, 
dan Sumbangaan Efektif Fasilitas Belajar Di Rumah sebesar 16,68%. Dari hasil tersebut 
terlihat bahwa Sumbangan Relatif maupun Efektif Perhatian Orang Tua jauh lebih besar 
daripada Sumbangan Relatif dan Efektif Fasilitas Belajar di Rumah. Hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa 37,18% dari variasi yang terjadi pada variabel prestasi belajar 
disebabkan oleh pengaruh variabel Perhatian orang tua dan fasilitas belajar di rumah, 
sedangkan sisanya sebessar 62,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 
       Dengan demikian maka untuk meningkatkan prestasi belajar para siswa, selain 
perhatian dari orang tua juga perlu diperhatikan aspek lainnya karena terungkap dalam 
penelitian ini bahwa kontribusi fasilitas belajar di rumah lebih kecil dari pada kontribusi 
perhatian orang tua. Sementara itu aspek perhatian orang tua juga perlu selalu ditingkatkan, 
karena dari hasil penelitian ini terungkap kontribusi yang dari perhatian orang tua sebesar 
20,50% terhadap prestasi belajar. 
       Aspek-aspek di luar variabel penelitian ini juga perlu mendapat perhatian besar 
untuk meningkatkan prastasi para siswa mengingat 62,8% variasi yang terjadi pada 
prestasi belajar yang dipengaruhi oleh variabel penelitiaan. Aspek-aspek yang lain yang 
berpengaruh dapat digolongkan menjadi aspek intrinsik atau aspek yang berada dalam diri 
siswa dan aspek ekstrinsik yaitu aspek yang berada di luar diri siswa. Aspek intrinsik 
meliputi; intelegensi, minat, bakat, fasilitas dari orang tua, fasilitas sekolah dan lain 
sebagainya. Sementara aspek ekstrinsik meliputi; lingkungan belajar, kurikulum, sarana 
pembelajaran, bimbingan orang tua, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya faktor lain 
yang berpengaruh terhadap prestasi belajar, maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap prestasi siswa. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan dari hasil analisa data pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut. 
1. Perhatian orang tua dan fasilitas belajar di rumah secara bersama-sama mempunyai 
pengaruh yang positif dan sangat signifikan terhadap prestasi belajar kelistrikan 
otomotif,dengan demikian dapat diinterprestasikan bahwa semakin tinggi perhatian 
orang tua dan fasilitas belajar di rumah yang diperoleh dan dimiliki oleh siswa 
maka akan semakin tinggi pula prestasi belajar kelistrikan otomotif siswa kelas XI 
Jurusan Teknik Kendaraan Ringan SMK Muhammadiyah Imogiri. 
2. Perhatian orang tua mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
prestasi belajar kelistrikan otomotif, dengan demikian dapat diinterprestasikan 
bahwa semakin tinggi perhatian orang tua maka semakin tinggi pula prestasi belajar 
kelistrikan otomotif siswa kelas XI Jurusan Teknik Kendaraan Ringan SMK 
Muhammadiyah Imogiri. 
3. Fasilitas belajar di rumah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap prestasi belajar kelistrikan ototmotif, dengan demikian dapat 
diinterprestasikan bahwa semakin tinggi orang tua siswa dalam memenuhi fasilitas 
belajar di rumahnya maka semakin tinggi pula prestasi belajar kelistrikan otomotif 
siswa kelas XI Jurusan Teknik Kendaraan Ringan SMK Muhammadiyah Imogiri. 
4. Sumbangan Relatif maupun Sumbangan Efektif perhatian orang tua lebih besar 
daripada Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif fasilitas belajar di rumah 
terhadap Prestasi Belajar. Sumbangan Relatif Pembelajaran perhatian orang tua 
sebesar 55,14% sedangkan Sumbangan Efektifnya sebesar 20,50%. Sementara 
Sumbangan Relatif fasilitas belajar di rumah sebesar 44, 86% sedangkan 
Sumbangan Efektifnya sebesar 16,68%. 
 
B. SARAN 
Berdasarkan pemahaman dan kesimpulan dari penelitian ini, maka dikemukakan 
beberapa saran sebagai beikut. 
1. Pihak sekolah, terutama para guru dan orang tua siswa hendaknya selalu berusaha 
memberikan dukungan dan perhatian kepada siswa agar siswa termotivasi untuk 
melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik, sehingga diperoleh prestasi 
belajar yang lebih baik. 
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2. Hendaknya orang tua siswa selalu berusaha memperhatikan dan memenuhi fasilitas 
belajarnya di rumah agar mereka selalu memiliki semangat yang tinggi dalam 
belajar untuk mencapai prestasi yang lebih baik. 
3. Apabila penelitian ini ditindak lanjuti maka akan lebih baik jika memperhatikan 
keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga penelitian yang berikutnya 
akan memperoleh hasil yang lebih baik. 
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